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* D  E
S I M P L I C I  R E R V M
P E R C E P T I O N E .
Q U A E S T I O N E S .
СЯ Y lu id  Logica ? quid Logica natura lis ,&
u l  jM  artificialis ? quid n o tio , feu idea ?
quid idea materialis ? quid idea ad- 
uen titia , & fa£titia ? quid clara ; &  
obfcura ? d iftin fta, & confuia ? quid conpleta, 
&  inconpleta ? adaequata , &  inadaequata ? 
v iu ida , & debilis ? quid idea d iredhi, &  refle- 
xa ? abfoluta , &  relatiua ? quid notio fingula- 
ris ? particularis ? communis , &  vniuerfalis, 
quid harum  conprehenfio, & extenfio i quid 
abftracta, &  concreta ? fimplex , <Sc conplexa ?
Quid obie&um ideae , & quotuplex ? quid 
notae obieftorum  ? q u id , & quotuplices notae 
tam  conflantes, quam mutabiles ? quid con- 
jpofitio, &  abftraftio ? quid fpecies ? q u id , & 
quotuplex genus, &  differentia? q u id ,&  quo- 
tuplex concretum  ? quo t modis fummi poteft 
concretum  ?
) (  2• Quid
Quid fignum in genere? quid naturale , 
& arbitrarium ? quid terminus vocalis , & quo- 
tuplex ? quid terminus vniuocus, & aequiuo- 
cus , & quotuplex ? quotuplex vfus vocabulo- 
rum  ? a)  quid definitio, & definitum? quae 
definitionum fpecies? в) quid diuifio , & dmi- 
fum ? quotuplex totum ? c)
L E G E S .
a)  Re S us vocabulorum vfus his fere legibus defi- 
nitttr. imo Vocabula non vftrpentur in feniu 
tropico , & figurato, ido. Termini ne adhibean- 
tur ambigui. 3 ־tio. Ab (tineatur a terminis inani- 
bus. 4to. Adplicentur termini víu recepti, & cui- 
libet dilciplinae proprii, f . Barbaries vocum quo- 
ad fieri poteit, vitanda eit.
LEGES DEFINITIONIS.
b) Legitima definitio his legibus pollere debet. Imo 
Vt clara f it , & perfpicua. Cldo Definitum ipfum 
in membris definitionis non conpareat. 3Ü0 Vt 
conveniat omni, & foli definito. 4t0 Si effentia- 
lis fuerit confiet genere proximo, & vltima dif- 
ferentia. fto Negativa non fit, fi pofitiua habe- 
ri poteft. 6to Vt nihil in ea redundet,
c) Diuifio, vt rite fiat Imo fit adaequata. 2do Or- 
dinata. 3tio Nullum dinifionis membrum m al- 
tero contineatur. 4to Nimis anxia., & minuta 
non fit.
DE
I V D I C I О.
Q V A E S T I O N E S .
Quid mdicium , eiusque fubie&um , őt prae* dicatum ? n) quid iudicium verum , & 
falfum ? Certum , & incertum ? euidens, <5t ob- 
frurum ? quid , őc quotuplex certitudo ? quid 
fcientia, Őt quotuplex? quid opinio, fides ? 
dubium , fufpicio'i
LEGES DE IVDICIO.
v )  Priusquam feratur Iudicium m nti praedo eile 
debet imo Notio fubieiti, & praedicati 1 2do 
NcceíTarium ed, vt eidem reluceat aliquatenus 
concordia aut difcordia.
DE N A TVRA  PROPOSITIONIS,
Quid propofitio ? quae , őt quid eius par* 
tes ? quid termini fubpofitio ? e) quid fubpofi* 
tio materialis , Őt formalis ? (implex , őt perfo- 
nalis , quid fingularis , diftributiua , conlediua, 
•disiundiua, feu determ inata, disiun&a leu va* 
ga? quid propofitio adfirmatiua , őt negatiua? 
quid propofitio infinitans? quid fálfae fubpofi- 
tionis? quid certa ,eu idens, per fe no ta , pro- 
babilis, őc inprobabilis ? quid dubia, fimplex, 
conplexa, hypothetica, copulatiua, disiundiua? 
quando dicitur propofitio ede in materia ne- 
cellaria, inpoifibili , & contingente ? quid pro- 
pofitio vniuerfalis, particularis , fingularis, in- 
dgfinita ?
X 3 Q״id
D E
Quid propofitiones obpofitae ? quid con- 
tradi&oriae, contrariae, fubcontrariae, & fab- 
alternae? f) quid propofitio indemonlbabilis , 
demonitrabilis , theoretica , & praftica ? quid 
axioma, poilu latum , theorem a, problema, po- 
rifm a, lem m a, corollarium , & Scholium ?
L E G E S .
Diicernendi terminorum fubpoiitiones.
ж) Ad difcernendas terminorum fubpoiitiones , & 
quidem ex parte íiibiecü hae potifTimum leges 
ierviunt. Imo Subiefli vniuerfilis fubpofitio di- 
flributiaa erit, fi praedicatum fmgulis illius infe- 
rioribus feorfim conueniat; conleftiua contra, fi 
nonnifi toti inferiorum conle&ioni tribui pofiit. 
2do Subietli particularis fubpofitio eil indetermi- 
nata, fi praedicatum exprimit aliquam neceffita- 
tatem , vel cupiditatem , determinata vero, fi 
praedicatum atbonem aliquam , aut pailionem de- 
fignet. 3tio Pro parte praedicati feruiunt hae. 
Imo In propofitione adfirmatiua praedicatum fub- 
ponit disiunftiue, feu determinate, ado In pro- 
pofitione neeatiua praedicati fubpofitio ей diftri- 
butiua.
Propofitiones obpofitae has leges habent.
w) Imo Contradifloriae nec verae, nec falfae fimul 
elTe pofiunt. ado Contrariae fimul verae efie nen 
poiTunt, poiTunt tamen in materia conringente fi- 
mul eife falfae. qrio Ex veritate fubakernantis 
femper legitime infertur veritas fubalternatae, ex 
huius item falfitate falfitas fubakernantis. Contra 
in materia contingente ex veritate fubalternatae 
veritas fiibalternantis deduci non poteft.
DE
R A T I O C I N A T I O N E .
Q V A E S T  I O N E S .
Quid ratiocinatio, & quibus illa principiis ni- titur? quid argumentatio? quid vtrius- 
que antecedens, confequens, & confequen- 
tia ? quae argumentationum principia genera- 
lia? quid Syllogifmus, & quae illius partes ? 
quid Syllogifmus fimplex g) conpofitus , de 
termino com m uni, expofitorius , demonftrati« 
mus, probabilis , fophifficus, hypotheticus, со- 
pulatiuus disiunftiuus h) quid Enthymema , 
Epicherema , Dilemma , Sorites ? quid, & quo- 
tuplex indudio ? 1) qu id , & quotuplex de- 
monftratio ? к ) quid demonftratio a priori , a 
pofteriori ? quid direfta ( & indirecta ? quid fái- 
lacia aequiuocationis, amphibologiae , conpofi- 
tionis, diuifionis , adcidentis ? quid ignoratio 
elenchi , petitio principii ? quid circulus viciofus?
Leges Syllogifmi iimplicis.
a) Syllogifmorum fimplicium generalis lex eft: viu 
praemifllirum contineat coneluiionem , altera palam 
faciat in praemifla illa contineri conclufionem.
In particulari vero hae leges in Syllogifmo fimpli- 
ci obtinent, imo Vt quiuis Syllogifmus tribus 
duntaxut terminis condet. 2do Med us terminus 
ne ingrediatur conciufion m. 3C’° M׳ dius termi- 
nus filtern in vna praemiifarum iabpofitionemha- 
beat conplete dillributiuam, 4to Neuter termino- 
rum extremorum explicet fe fe latius in conclp- 
X  4 bone,
D E
fione , quam in praemiíTis. 540 Ex praemiflis 
particularibus י vel negantibus nulla ducitur сод- 
®lufiOi 6to Si vtraque praemilTa fuerit adfirmati- 
ua, cqnclufjo quoque adhrmatiua erit, fi alterutra 
praemiiTarum fuerit negat ua, vel alterutra parti- 
cularis negatiua in primo caiu, in altero parti- 
cularis erit condufio.
h)  !ח Syllogifmo hypothetico hae leges obtinent: 
Imo Pofita in minore conditione ponitur Iemper 
in conclufione conditionátum; at fublata in mi- 
nore conditione non lemqer tollitur conditiona- 
tum in conclufione. 2׳do Sublato in minore con- 
ditionato aufertur iemper •ר pofito eo in minore 
non iemper ponitur in conclufione conditio. 3tio 
Adcepto conditionato rna oris pro conditione in 
minore, licebit in conclufione ponere copditiona- 
tum minoris fub conditione maioris.
In  Syllogifmo copulatiuo : imo Si membra сори- 
lata fund vera eile non poliunt, pofito vno in 
minore alterum legitime tollitur in conclufione. 
2do Si fal fi fimul e(Te non poliunt negato vno in 
minore adfirmetur alterum in conclufione.
In Syliogiiino disiuncliuo: Pofito vno membro in 
minore, tollitur alterum in confequenti, & fiib- 
lato vno , ponitur alterum.
Leges Inductionis.
Jj Induflio laxior has leges habet, Imo Vt pro-, 
pric-tas aliqua pro generali corporum lege itabilien- 
da obtineat in omnibus iis cafibus in quibus ex- 
perimentum capi pnteft, iique cafus non exiguo 
numero fint. 2do Proprietas abfoluta ad elemen- 
ta etiam extendenda eit, Relatiua contra extendi 
non poteft.
и) In demonflratione condenda hae leges funt ler. 
uandae. Imo Principia demonilrationis extra 0-
nmem
mem controuerfiam poiita fmt; nifi argumento 
ad hominem üt vtendum ado Si argumentatio 
direfta in promptu fit, indirefta vtendum non eft. 
3tio Quae per fe perfpicua funt eorum demonftra- 
tione abftinendum eft.
D E
METHODO SCIENTIARVM,
Q uid m ethodus, & quotuplex ? ъ )  quotu- 
piices lib ri, quae in illis legendis ratio ad- 
"hibenda? quid concertatio literaria, Sc quae in 
illa devitanda funt ? quid criterium veri gene- 
ratim ? quid perfpicuitas, & quotuplex? qui 
eius chara&eres? quid naturalis inclinatio? qui-, 
bus charafteribus indicia ex naturali inclinatione 
promanantia difcernuntur ? quid fenfus externi? 
quid teftimonium feniuum externorum ? quid 
phoenomenon ? obferuatio ? experimentum ? 
experientia? quidauCtoritas ? Sc quotuplex?м ) 
quid error, & quotuplex? quid praeiudicium ? 
qui fontes praeiudiciarum.
L E G E S .
l)  Methodus generatim poftulat. Imo Vt materia 
pertradanda clare proponatur, ad о Vt vocabula 
perípicué definiantur. Jtio Vt certa ab incertas 
1'ecernantur. 4to. Vt veritas in plures quafi ra- 
mos difuiä adcurata diuifione diftribuatur. ף to, 
Vt a nulla veritate, nifi rite ftabilita fiat ad aliam, 
progreftio. Vt fic vitetur nimia prolixitas, ne. 
breuitas pbfcuritatem pariat.
) ( 5  A1׳)  Pri.1*־־
wQ Principia Jfcftoritatis humanae funt. Imo In 
rebus, quae rmiorem adtentionem poftulant, Do- 
ftorum praeponderat aufloritas. Vbi verő folis 
ienfibns vfus eft , vel rudiiTimi teftimonium fidem 
facit, ado Teftis oculatus, & coaeuus plus ob- 
tin t fidei, viri inluftris adteftatio , in rata autem 
teftificatio pondus veritati addit. 3Ü0 Quae ple- 
rique coaeui literis confignarimt pro certis ha. 
benda funt. 4-to Qui partium ftudio, fpe , me- 
tu , amore , odio, adulatione &c. deprauati tuifle, 
aut veris fabulofa miicvtifle animaduertuntur, me. 
rito in omnibus fufpetli funt.
P A R A D I G M A T A
EXERC1T A T IO N V M  SCHOLASTICARYM.
I.
Perfpicuitas vera intel!e£h1m de veritate inter- na citra omne errandi periculum certum 
reddit, ac proinde pro infallibili veritatis inter- 
nae criterio habenda eft.
II.
D antur inter homines iudicia quaedam vni- 
uerfalia, perp e tu a , certa, quibus efficiendis 
neque perfpicuitas, neque fenfktio externa,ne- 
que auftoritas humana fufficit.
III.
Iudicia haec non aliunde deriuari poifunt , 
quam ab iniica naturae noltrae propenfione, &c 
mira quadam ea efficiendi facilitate.
IV.
IV.
Naturalis igitur ad iudicia quaedam properi- 
fio, quae ab aliis naturae humanae vox , ab 
aliis fenfus communis adpellatur, pro infallibili 
earum veritatum criterio habenda e f t , quarum 
ratio fufficiens, nec in perfpicuicate, nec in fen- 
fatione externa nec in auctoritate humana re- 
peritur.
V.
Teffimonium fenfuum externorum obie&is 
rite adplicatorum nos Phyfice certos reddit de 
corporum exiftentia & quibusdam eorum adfe- 
itionibus.
VI.
Auftoritas humana certis legibus adftri&a in 
rebus faéti moraliter certos nos reddit.
E  X
HISTROIA PHILOSOPHICA.
Q V A E S T I O N E S .
Q uid nomine Philofophiaetam antiquis, quam 
modernis venit? quae eiusdem definitio ? 
quae item partitio ? qui lingularum partium 
ieu difciplinarum harum inuentores ? quod offi- 
Cium Hiltoriae Philoiophicae ? quae eiusdem par- 
titio : quae funt cauenda fruftum  referre volen- 
ti ex Hiftoria Philofophica ? quae Hiitoriae Phi- 
lofophicaevtilitas ? quae partitio generalis? quae 
criKO, quodue incrementum Philofophiae ?
DE
D E  S E C T I S .
Quid nomine feftae intelligitur ? quid fe&a 
Dogm atica, & Academica? Dogmatica in. quas 
feftas eftdiuifa? quid Italica? quid Academici? 
quae Academiae diuifio ? quis Academiae vete- 
ris , mediae & nouae au&or ? quid Epicurea fe- 
d a  ? quid Stoica, Peripatetica ? cur fie di&a ? 
In  quot ramos Peripatetici diuiíi ? quis Thomi- 
flam m , Scotiftamm dux? qui nominales? quo 
Gaflendiilae duce gloriantur? quem  Carte dani 
feclantur ? quis Princeps N ew tonianorum  ? qui 
Ecledici Philofophi ?
E X  H I S T O R I A
MODERNAE PHISICAE.
Q V A E S T I O N E S .
Quid Hifloria modernae Phificae ? qui eius Fundatores? quis N ew tonus, & quatn 
bene meritus de Phyfica ? quis Bofchoviciius ? 
quid hic Phyiicae addidit? qui detexerunt in di« 
periis latitudinibus grauitatis inaequalitatem ? 
quis Grahamus , quomodo pendulum conilm - 
xit? quibus theoria pendulorum adferibenda ? 
Vnde inlatum eil terram verfus polos conpref-. 
iam , verfus aequatorem protuberare? qui gra- 
dus Meridiani dimenff, & a quibus? qui prae- 
qipua de т о т  aftrorum fiilemata procuderunt?
quis
quis Ticho , quod eius fiftema de m ora aftr<34 
i u m ,  & an receptum ? quis Copernicus, quod 
fiftema ab eo in Phyfica excogitatum? quomo• 
do fiftema eiusdem Newtonus perpoliuit ? Inter 
reliquos qui inuentis fuis aftronomiam locuple- 
ta run t ?
De ftatica fluidorum, qui caeteris melius 
Га-ipfere ? Luminis materiam quis optime per- 
traCtauit ? quis tubos maiores dioptricos invenit? 
quotuplices tubi catoptrico - dioptrici ? quis т а -  
teriam de igne excoluit? Vitra Cauftica ad quid 
adhibentur , & quae celebriora ? M ereturne 
fidem hiftoria illa, quae refert ArchimedemRo- 
manorum claflem firacufas oblidentium opefpe- 
culi in flammas redegifle ? Vnde Eledrricitas no- 
men trahit ? qui nobilem hanc Ele&ricitatis 
materiam optime excoluerunt? Quid fidentiam 
aeris plurimum promouit ? quis prima antliae 
pneumaticae rudimenta inuenit ? Scientia de So- 
no per quos promota ? de na tu ra , & adfeCtioni- 
bus aquae qui ficripfierunt? Auroram Borealem 
vnde repetunt Phyfici ? qui authores praecipue 
conmendari m erentur Phy ficis ?
H I S T O R I A  P H I L O S O P H I C A
M E T A P H Y S I C A L
Nomine Metaphyficae quae fidentia intelli- 
gitur ? Vnde origo Metaphificae ? quid princi- 
pii contradictionis, item rationis iuffiaentis no-
mine
mine venit Philofophis ? quae adceptatio entis 
apud eosdem ? Quae fententiae tam veterum 
quam modernorum Philoiophorum de origine 
m undi’ Quid mens humana iisdem? Vndemen- 
tis humanae originem repetunt ? quis fenfus 
eorum de humanae mentis natura ? De inmor- 
talitate animae quid tenent ? qui praecaeteris 
in hac materia laudandi ’ Quae opiriio eorum־ 
dem de libertate humanae mentis Геи de volun- 
tario libero ? Quáe item de exadtiflimo mentem 
inter & corpus conmercio ? quae fententiae de 
animabus Beftiarum? quae de exiftentiaDEi ?
P  Y  U  T Q T  Г\ T) T я
PHILOSOPHIAE MORALIS.
q v a e s t i o n e s .
Quae origo E th icae, & Legum N aturalium / Quomodo Philoibphia moralis exculta a 
veteribus Philofophis? quomodo a GnecisFquo- 
modo a Latinis’ Quid Scriptores Acatholici ad 
luris naturalis prudentiam contulerunt ? quis 
Hugo . Grotius , Puffendorfius , Thom afius, 
& quantum  prom ouetunt Ius Naturae ? 
qui e fcriptoribus Catholicis Philofophiam т о -  
ralem fine Ethicam & luris naturalis difcipli־ 
nam feperatam dederunt ?
EX
E X
HISTORIA PHILOSOPHICA
M A T  H E S E O S .
Quae origo Mathefeos ? quis eius ftatus pri- mis temporibus ? A  quibus populis inpri- 
mis exculta ? Qui celebriores hac periodo Ma- 
thematici? Quis ftatus fecundae periodi ? qui 
hac periodo laude digni ? A  quibus prae caeteris 
exculta? quod periodi tertiae initium? A  qui- 
bus hac periodo coli coepta ? Quae Nationes 
ad eius perfedionem plurimum contulerunt ? 
qui praecipui huius periodi Mathematici in Al- 
gebra , & calculis differentialib.us ? qui item in 
G eom etria, M echanica, Statica, O ptica, Aftro- 
nomia ? q u i  vniuerfam Mathefim operibus fuis 
conplexi funt? qui initiantibus conmen- 
dandi prae caetefis?
o ,  A. M. D. G.



